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İkiz Kardeşim David’de iki sanatkâr
GÜLGÛN KUTLU 
LÂLE BELKIS
İki sanatkâr da aynı piyeste 
aynı rolü oynuyor, yalnız biri 
Ankarada diğeri İstanbulda...
R. M. Dougall ve Ted Allan adlarındaki iki İrlandalI 
yazarın “ İkiz Kardeşim Davld" oyununu, bu yıl dört 
büyük şehrin fiyatroseverlerl de seyretti. Ankara, 
İzmir ve Bursa'da “ Devlet Tiyatrosu” , İstanbul’da ise 
“ Gong Tiyatrosu” artistlerinin oynadıkları bu ko­
medinin konusu çok İlgi çekicidir. Gerçi, klâsik vod­
vil karşılaşmalarına bu oyunda da sık sık taslanıyor. 
Ama, düşündürücü yönü olduğu da açıkça görülü­
yor... Devlet Tiyatrosunun Gülgûn Kutlu, Muammer 
Esi, Ümran Uzman, Beyhan Hürol gibi değerli oyun­
cuları, “ İkiz Kardeşim Davİd”! başarıyla oynuyor­
lar. Gong Tiyatrosu'nun, Lâle Belkıs, Seden Kızıl - 
tunç, Pekcan Koşar, Orhan Aydınbaş, Coşkun De­
li kan, Yıldır Olgaç’tan kurulu topluluğu da, aynı 
başarıya ulaşmak için çalışıyorlar. İki sahne arasın­
da İlgi çekici bir benzerlik var. “ İkiz Kardeşim Da­
vid “deki Elsa rolünü İstanbulda oynıyan Lâle Bel- 
kıs’la, AnkaralI Gülgûn Kutlu yaşıtlar... Her ikisi de 
25 yaşında... Aşağıda, Gülgûn Kutlu ve Lâle Bel- 
kıs ile yapılmış, konuşmaların özetlerini sunuyoruz.
TİYATRODA İKİNCİ YIL — Lâle Belkıs, istiklâl Caddesindeki “ Gong Tiyatro- 
su"nun sahiplerinden... Oysa, sahne hayatının birinci yılını daha yeni kutlamış.
L Â L E
BELKIS
İstanbul'un Eyüp semtinde 
doğmuş. Olgunlaşma Ensti­
tüsünü bitirmiş. Şimdi, 
Millî Eğitim Bakanlığının 
resmî mankeni... Bakanlık­
tan 500 lira aylık alan Lâle Belkıs, 
özel defilelere katılmak için 2000 lira 
ister. İlk sahneye çıkışı, 11 kasım 
1960'da “ 6 Tiyatrosu“ ndadır. Bu yıl 
gene 11 kasım tarihinde. “ Gong Ti­
yatrosu “ nda oynamağa başlamıştır. 
Sahne hayatına atılışı için “ önce bir 
teklifti, şimdi ise gayem oldu" di­
yor. O günden bu yana, 200 temsilde 
rol almıştır. “ Kendimde sahne sem­
patisi olmadığımı sanıyordum. Hâlâ 
da, varolduğuna inanmış değilim. 
İlerlemeğe çalışıyorum. İddiam yok... 
Yalnız iki yıl sonra, Türkiyenin en 
şık tiyatrosunu yapmayı düşünüyo­
rum. 250 kişilik, koltuklan, duvarlan 
kadifeden kapitone, avizeli. ufacık 
locaları olan bir salon ../' demeyi de 
unutmuyor.. Devlet Tiyatrosunda oy­
nanan “ İkiz Kardeşim David"i, tesir 
altında kalmamak için seyretmemiş. 
Gülgûn Kutlu’nun hiçbir oyununa git­
memiş. “ Anne Frank'm Hâtıra Def­
teri "ne bile... O günlerde, tiyatroyla 
pek ilgili değilmiş. Ama Devlet Tiyat­
rosu sanatkârlarına saygısı var. Diyor 
ki: “ Yıllarca tiyatro sanatının içinde 
yuğrulmuş, okulunda okumuş bir in­
sanın, amacı da üstün oluyor". O da 
dedikodulardan şikâyetçi... “ İkiz Kar­
deşim David"de birlikte oynadıktan 
Pekcan Koşar’ı sevgilisi yapıvermişler 
onu... Ama Lâle de Gülgûn gibi bu 
söylentileri duymamazlıktan geliyor.
